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STATE 
OFFICE OF THE =~J~;~~T GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN R EGISTRATION 
.............. .. ~~.~.~.!Ville 
. . . .. •... . . ... .. ..... .. ..... , Maine 
Name ... ........ ... L.(;t.qf;l Rok ....... ... Q_ij ..... ....... .. .. ...... ... .. ... ... 
....... . . e.a.d .. .. o! ... F.a.11.s Street Address . . 1.2 H 
......... .......... . 
C ity or T own ........ ........... We. .te.~.Y.i ll . ...... -~ .... J~~-).n.~ 
D ate .. Jun e ... 26 · ., .. .. 1.940 
.... ... .. ...... 
ntte States How long in U . d · ....... ... 37 ... .y.ear .s ... ........ ... . ..... ...... .. ...... . H ow lo ng in Mai 3,7 ne ..... .. .... Y.~~.:r.~ .... .. .. . 
Born in ........... ...... .. ......... .Maro.e.r.i eh . ., .... Le.b.anon .... .... ........ . · ·· Date of Birth. Decemb .... ...... ......... ~.r .... ~., .... 1~.~.? 
If married h ' ow many child ren . .... .. ..... ..... one . ..... .. ..... ... ................ .. .. . O ccupation . .. Ro.µi;i_~_wJJ.~ ......... . 
Name of emplo er (Present o r last) .. ... ..... ...... .... .... ... .... ... .. ..... .. 
Address of empl oyer ............. . 
English ... .. ...... .................... ....... Speak. .. ..... .. ... y..es . 
.. .............. Read .. ... .... no . .................. .. . Write ... ... P:9 ...... 
O ther Ia ngu ages .... ... Af.f?,, .P .i C ...... .. 
Have yo u made a 1· ' PP 1cation for .. cinzenship? .... . .... ........... ...... . Jl,Q 
H avey ou ever had ·1 ·m1 itary service? . .......... .. . ... .......... .. ........ no ............. . 
. ....... .. 
l f so, where? 
···· ······ ········ ·· ·· 
........... . ..... ... ..... .. .. ... .. .... .... .. ...... . When? ................. .. ... ...... .. 
Witnes,.qwd .. ~ .. ........ ...... Signatu,c .. ~~r/<f"~····· 
